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Узагальнений рівень якості експлуатації різальних інструментів представляє 
собою суму рівнів якості окремих властивостей з ваговим коефіцієнтом цих 
властивостей. Розрахунок узагальненого показника Yо рівня якості експлуатації 
різального інструменту в загальному вигляді можна представити: 
nno BYBYBYY  ...2211 , 
де Yn –відносний показник (оцінка) одиничних властивостей або комплексний показник 
нижчого рівня; Вn – ваговий коефіцієнт окремого показника, визначається екпертним 
методом; n – число показників, яке враховується при оцінці рівня експлуатації. 
Кількість показників, які включаються в узагальнений показник можна суттєво 
зменшити, відсіявши малозначимі, що мають найменший ранг. 
В якості одиничних властивостей, оцінка яких буде враховуватись при 
розрахунку узагальненого показника, представлені найбільш важливі властивості як 
інструменту, так і технологічного процесу: 1. Відповідність заготовки вимогам 
креслення (якість); 2. Відповідність металообробного обладнання необхідним нормам; 
3. Правильність вибору металорізального інструменту; 4. Використання змащувально-
охолоджувальної рідини; 5. Правильність вибору режимів різання; 6. Дотримання норм 
зношення металорізального інструменту; 7. Якість заточування інструменту. 
Вага цих властивостей, визначена експертним методом, та результати 
розрахунку визначення комплексної оцінки якості експлуатаії наведені в таблиці. 
Властивість Відносний 
показник, Yn 
Ваговий 
коефіцієнт, Вn 
Yn ×Вn 
Відповідність заготовки 0,5 0,23 0,115 
Стан обладнання 0,7 0,15 0,105 
Вибір інструменту 0,1 0,06 0,006 
Використання ЗОР 0,2 0,08 0,016 
Раціональні режими різання 0,7 0,22 0,154 
Зношення інструменту 0,6 0,05 0,030 
Якість заточування 0,5 0,21 0,105 
Рівень якості експлуатації   0,53 
 
